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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen yaitu net organizational capital
(NOC), earning volatility (EVO) pertumbuhan (G), kebijakan dividen (DPR), return on assets (ROA) terhadap
kebijakan hutang (DER) sebagai variabel dependen. Kebijakan hutang merupakan pendanaan perusahaan
yang bersumber dari eksternal yang  berhubungan dalam sumber modal untuk meningkatkan laba dan
kegiatan operasional perusahaan.
Terdapat 60 sampel perussahaan dengan metode purposive sampling data yang diambil dari Laporan
Keuangan tergabung dalam perusahaan manufaktur di BEI tahun 2011-2014. 
Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa variabel net organizational capital (NOC) berpengaruh
signifikan terhadap kebijakan hutang, sedangkan variabel earning volatility (EVO), pertumbuhan (G),
kebijakan dividen (DPR) dan return on assets (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang.
Kata Kunci : Net Organizational Capital (NOC), Earning Volatility (EVO), Pertumbuhan (G),
Kebijakan Dividen (DPR) dan Return On Assets (ROA).
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ABSTRACT
This research aims to determine the effect of the independent variable that is net organizational capital
(NOC), earnings volatility (EVO),  growth (g), dividend payout ratio (DPR), return on assets (ROA) on the
debt to equity ratio (DER) as the dependent variable. Debt policy is companies funding comes from external
which is related with capital to increase the earning and the operations of the company.
There are 60 sample companies using purposive sampling methods taken from the financial statements of 
manufacturing companies on the listed Indonesia Stock Exchange over the period  2011 to 2014.
The results of this study as partially indicates that the variable of net organizational capital (NOC) has a
significant effect on debt policy, while the variable earnings volatility (EVO), growth (G), the dividend policy
(DPR) and the return on assets (ROA) have no significant effect on debt policy.
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